






Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul 
“Strategi Wartawan Surat Kabar Pekanbaru Pos Dalam Mencari Berita Kriminal”. 
Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan 
jalan yang lurus.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu pada Fakultas Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi 
ini merupakan karya tulis yang belum ideal dan masih jauh dari taraf 
kesempurnaan. Namun hal ini merupakan suatu hasil usaha maksimal yang 
penulis lakukan selama ini. Disamping itu pada penulisan skripsi ini, penulis 
banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak 
langsung, moril maupun materil. Untuk itu, dengan selesainya penulisan skripsi 
ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Ayahanda Hasbi (Alm) dan juga ibunda Asmani yang saya cintai, yang selalu 
mengiringi saya dengan untaian do’a, kasih sayang dan nasehat serta tak henti-
hentinya memberi dorongan moril, materil dan motivasi yang tidak terhingga 
bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Prof. DR. H. Nazir Karim, M.A. Selaku Rektor di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Rafdeadi, S.Sos. I, MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 





5. Ibu Mardhiah Rubani, M. Si. Selaku dosen pembimbing I yang sudah 
banyak memberikan bimbingan dan didikannya dalam penyusunan tugas akhir 
ini. 
6.  Ibu Vera Sardila, S. Pd., M. Pd. Selaku dosen pembimbing II yang juga 
sudah banyak memberikan bimbingan dan didikannya dalam penyusunan 
tugas akhir ini. 
7. Kepada para Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membagikan 
ilmunya kepada penulis. 
8. Bapak Dr. Nurdin Abd Halim, MA. Selaku Pembimbing Akademik yang 
selalu memberikan motivasi selama ini semoga selalu dalam lindungan Allah 
SWT, Di manapun berada, Amin. 
9. Terima kasih kepada kakakku Zelvia Rahayu beserta suami,  dan  keponakan-
keponakan ku Ulya, Ara, Tila, yang telah memberikan sumbangan pikiran, 
nasehat, motivasi dan saran serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Kepada adek-adek ku Gefrianto dan Safira yang kusayangi dan kucintai, 
yang selalu membuat saya ceria, memotivasi dan membantu saya setiap saya 
mengalami kesusahan. 
11. Sahabat-sahabatku, Hemyati, Meri, Riska, Nanda, Ita, Endah, Ipeh, Liana, 
Nurul, Yuli, Yuliani, Bella, Rindi, Ridha, Irma, Rani, Novi, Dea, Fifi, Novani 
dan teman-teman Jurnalistik B angkatan 2014. Yang juga selalu memberikan 
semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.  
12. Teman-teman kos, Kak Ida, Reni, Agnes, Lisma, Kak Nelli, yang selalu 
memberi motivasi dan bang Sandi yang telah membantu dalam pembuatan 
skripsi ini. 
Akhir kata semoga Allah SWT memberikan hidayah dan pahala yang 
berlipat ganda atas jasa-jasa mereka yang telah membantu penulis selama ini dan 
semoga Allah SWT menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya 
Rabbal Alamin. 
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